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TURQUIE
ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE PE 1906
Berne, lc 3 septetnbre 1007.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Par note du 24 aoilt dont ci-joint copie, le Gouvernement Im-
perial ottoman a porte a notre connaissance qu'il adhere a !a
convention pourl'amelioration du sort des blesses et malades dans
!es armees en campagne, concluea Geneve le 0 juillet 190(>, sous
la reserve qu'il se servira dans ses armees de I'embleme du crois-
sant rouge pour proteger ses ambulances.
II est bien entendu, toutefois, ajoute la note prScitee, que le
Gouvernement imperial ottoman respectera scrupuleusement
I'inviolabilite du drapeau de la Croix-Rouge.
Les Puissances representees a la deuxieme conference de la
paix ayant dernierement admis que la Turquie pourrait employer
!e croissant rouge, la Perse le lion et le soleil comme signes dis-
iinctifs du service sanitaire de leurs armees dans les guerres sur
rner, nous sommes d'avis qu'il y a lieu d'accorderaces Puissances
la meme faculte pour les guerres sur terre.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de noire
haute consideration.
Au NOM DU CONSEIL FKDERAL SUISSE :
Le Vice-President,
BRENNER.
Le Clianeelier de la Confederation,
RlNGIER.
